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1  [  (Fig.  n°1 :  Strasbourg-KŒnigshoffen,  149,  route  des  Romains  -  Localisation  des
structures archéologiques) ] 
2 Une fouille de sauvetage urgent d'une durée de huit jours a été réalisée fin octobre-début
novembre dans le cadre d'un projet immobilier d'une surface de 685 m². L'assiette du
projet est située à l'ouest de Kœnigshoffen, dans l'angle formé par la jonction de la route
des Romains au nord et la rue des Capucins au sud.
3 Cette fouille a permis d'apporter de nouvelles  données sur le  réseau viaire d'époque
romaine.  Une  voie  d'orientation  nord-ouest  -  sud-est  avec  un  fossé  bordier  a  été
partiellement observée au sud-ouest du terrain. Ce tronçon de voie est situé dans le même
axe que la route des Romains en provenance de Saverne.
4  Ainsi, la voie romaine de la route des Romains ne formerait pas le coude de l'actuelle rue,
mais suivrait un tracé rectiligne pour rejoindre la voie antique de la rue des Capucins, la
jonction se faisant, approximativement, au niveau du n°15 de la rue des Capucins.
5 Outre  la  voie,  au  moins  deux  phases  successives  d'occupation  ont  pu  être  mises  en
évidence pour le Haut-Empire.
6 La première phase d'occupation correspond à l'aménagement d'un sol en gravier de 2 à
5 cm d'épaisseur recouvert d'un sol d'usage auquel est associé des trous de fondation
quadrangulaires correspondant à des supports destinés à maintenir une structure de type
portique. Ces aménagements sont à mettre, de toute évidence, en relation avec la voie
observée en stratigraphie. Cette phase est suivie d'une séquence d'abandon matérialisée
par un niveau de limon lœssique stérile. Cette séquence d'abandon pourrait se situer au
cours de la première moitié du IIe s.
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7 La deuxième phase est  matérialisée  par  des  aménagements  sur  poteaux,  un puits  de
2,05 m de diamètre, le creusement puis le comblement d'une cave avec l'aménagement
d'une chape d'argile. Le mobilier céramique issu de ces structures, daté de la seconde
moitié du IIe s., laisse supposer que cette deuxième phase succèderait rapidement à la
phase précédente et pourrait s'achever au courant de la première moitié du IIIe s.
8 D'autres vestiges ont été mis en évidences comme une tranchée de sablière basse de 5,5 m
de long et une structure de combustion de 1,33 m de diamètre comblée de tuiles,  de




Fig. n°1 : Strasbourg-KŒnigshoffen, 149, route des Romains - Localisation des structures
archéologiques
Auteur(s) : Schneikert , François. Crédits : ADLFI - Schneikert, François (2001)
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